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MOTTO 
Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Nabi saw. bersabda : “Allah Ta’ala berfirman : 
“Aku menurut sangkaan hambaKu kepadaKu, dan Aku bersamanya apabila ia 
ingat kepadaKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam dirinya maka Aku mengingatnya 
dalam diriKu. Jika ia ingat kepadaKu dalam kelompok orang-orang yang lebih 
baik dari kelompok mereka. Jika ia mendekat kepadaKu sejengkal maka Aku 
mendekat kepadanya sehasta. jika ia mendekat kepadaKu sehasta maka Aku 
mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaKu dengan berjalan maka Aku 
datang kepadanya dengan berlari-lari kecil”. (Hadits ditakhrij oleh Bukhari). 
 
اوُعْدا   اللَّهَ  ْ ُ  ْ      وُو قِوو ُ  قِ  ا  قِا قِا اوُم لْعا    اللَّهَو     اللَّهَ     ُي قِ   ْ   ءًا  عُد  ْ قِ   بٍيْل و  بٍ قِا    بٍ   
“Berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan, dan ketahuilah 
bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai.” (HR. Tirmidzi no. 
3479, hasan) 
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ABSTRAK 
Khoiriyah, Atin Miftahul. (2012). Pengaruh Status Identitas Terhadap 
Pengambilan Keputusan Menikah di Usia Muda: Mohammad Mahfur, M.Si. 
Kata Kunci: Status Identitas, Pengambilan Keputusan Menikah Muda 
 
 Pernikahan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan 
menikah seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara biologis, 
psikologis maupun secara sosial.Dimana menikah adalah tugas perkembangan 
yang menjadi karakteristik dewasa awal yaitu usia 20-40 tahun(Papalia, 1998). 
Namun masih sering dijumpai penikahan dilakukan dibawah usia yang telah  
ditentukan oleh undang-undang yaitu 21 tahun. Pernikahan yang dilakukan di usai 
remaja ditakutkan akan mengalami banyak konflik karena karakteristik remaja 
adalah mengalami krisis identitas, sehingga keputusan yang diambil bukanlah 
keputusan yang tepat.  
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) Untuk mengetahui 
bagaimanakah tingkat pengambilan keputusan menikah diusia muda pada remaja 
2) Untuk mengetahui apakah status identitas berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan menikah diusia muda 3) Untuk mengetahui status identitas mana yang 
paling berpengaruh terhadap pengambilan keputusan menikah diusia muda. 
Rancangan penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan analisa 
regresi linier berganda. Variabel bebas (X) adalah status identitas dan variabel (Y) 
adalah pengambilan keputusan menikah. Sampel penelitian ini diambil dengan 
teknik purposive sampling pada pelaku menikah di  usia muda dikecamatan Pujon 
dan didapat 54 responden. 
Hasil pengukuran dengan skala status identitas dan skala pengambilan 
keputusan menikah didapatkan hasil terdapat hubungan yang signifikan anatara 
status identitas dengan pengambilan keputusan menikah di usia muda p = 0,001, r 
= 0,304. Besar tingkat pengambilan keputusan menikah di usia muda yaitu 3 
responden dengan prosentase 5,56 % berada pada kategori tinggi, 46 responden 
dengan prosentase 85,1% berada pada kategori sedang, dan 8 responden dengan 
prosentase 14,8 % berada pada kategori rendah. Dan status identitas achievement 
berpengaruh paling besar dalam proses pengambilan keputusan menikah di usia 
muda sebesar p = 0,000, r = 0,497. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
hipotesis diterima. 
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ABSTRACT 
Khoiriyah, Atin Miftahul. (2012). The Influence of Identity Status Against 
Decision Making to Marry Under the Age: Mohammad Mahfur, M.Si. 
Key word: Identity Status, Decision Making to Marry Under the Age 
 
 It is believed that marriage is important thing for human in order to 
achieve life balance either biologically, psychology or socially, that becomes 
growth task of first adult characteristic in rate of 20 – 40 years old (Papalia, 
1998). However, it is often found a marriage under the age prescript by the 
government, which is at least 21 years old. A marriage on the teenager age is 
assumed that it will get many conflicts because of their identity crisis, so the 
decision is inappropriate.  
This research aims to: 1) understand the rate of decision making to marry 
under the age 2) understand whether identity status influences against decision 
making to marry under the age 3)understand which identity status that is most 
influence to marry under the age. 
The plan of this research uses quantitative method by multiple linier 
regression analysis. Acquitted Variable (X) is an identity status and variable (Y) is 
decision making to marry. The sample of this research is taken with purposive 
sampling to the people who marry under the age in the sub district of Pujon based 
on 54 respondents. 
The measuring result by using identity status and decision making to 
marry scales is reached out the significant relationship between identity status and 
decision making to marry under the age; p = 0.001, r = 0.304. The abundance of 
the rate of decision making to marry under the age reaches 3 respondents on the 
5.56% high category, 46 respondents on the 85.1% mid category and 8 
respondents on the 14.8% low category. Achievement of identity statues that is 
most influence in the decision making to marry under the age is in a range of p = 
0.000, r = 0.494. In conclusion, the hypothesis can be accepted. 
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 فكرة تجريدية
 2102 .أتين مفتاح, خيرية
" أثر ىوية الشخص فى اتخاذ قرار الزواج في سن مبكر"
 ، الداجستيرمحمد مغفورالدكتور : الدشرف 
الحالة الذوية، اتخاذ القرار متزوج الشباب : الكلمة الرئيسية
 
 
ة نفسيال بيولوجيا ومن ناحية تو سوف يحصل التوازن في حيابالزواج، لأن نسان من أكثر ما يدور في رأسو دائماالزواج بالنسبة للأ
 نجد ولكن لا يزال (.   8891 ,ailapap( 04-02  الرغبة فى الزواج مما يدور دائما في فكر الشباب حوالي عمر و.والإجتماعية
لذلك كان قرار الزواج بعد المحرز في سن .  سنة12في واقعنا اليوم الأنسان الدتزوج تحت السن الدسموح من الناحية القانوية  وىي سن 
و عدم وجود ,  و قوة شخصية وجود أزمة ىوية عدمالدراىقة يخشى أن تواجو الكثير من الصراعات لأن من خصائص الدراىقين ىو
. الرشد في اتخاذ القرار
 
: بهدف الدراسة ىذه أجريت
 مبكرة سن في الدراىقين الزواج في القرار صنع مستوى كيفية لتحديد .1
 مبكرة سن في الزواج على القرارات يؤثر الذوية حالة كانت إذا ما لتحديد .2
 .مبكرة سن في القرار صنع عملية على الأكبر التأثير متزوجة كانت حيث الذوية حالة لدعرفة .3
 
ىو  )Y(ىو الذوية ومتغيرات الحالة  )X(الدتغير الدستقل .  ىذه الدراسة الأساليب الكمية في تحليل الانحدار الخطيكتابةتستخدم في 
 45 وحصل على في حي فوجنلقد التقطت عينة البحث من قبل تقنية أخذ العينات ىادف الزواج الشباب الفاعلين . قرار الزواج
. الدستجيبين
 
= Pتزوج نتائج القياس مع حجم الوضع الذوية والدقاييس صنع القرار علاقة كبيرة مع قرار وضع بين الذوية على الزواج في سن مبكرة 
٪ في الفئة 65.5 في الدئة من الدستطلعين مع 3القرار على مستوى كبير على الزواج في سن مبكرة ىو . 403،0 = R، 100.0
. ٪ في الفئة الدنخفضة8.41 في الدئة من الدستطلعين مع 8٪ في الفئة الدتوسطة، و 1.58 في الدئة من الدستطلعين مع 64عالية، و 
وبالتالي، يدكن أن . 794،0 = R، 000.0 = pوتحقيق حالة الذوية التأثير الأكبر في عملية صنع القرار تزوج في سن مبكرة ل
 .نخلص إلى أن يتم قبول الفرضية
 
